















































































1. Bapak/  Ibuku  atas  do’anya  dan 
dukungannya 
2. Suamiku  tercinta  atas  doa  dan 
motivasi selama ini 
3. Anak‐anaku  tersayang  atas  do’a 
dan motivasi 














Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  sebagai  berikut:  (1) Untuk menguji  perbedaan 
hasil  belajar  matematika  ditinjau  dari  strategi  kooperatif  tipe  Two  Stay  Two  Stray  (TSTS), 
Numbered  Heads  Together  (NHT),  atau  Think  Pair  Share  (TPS),  (2)  Menganalisis  perubahan 
pembelajaran matematika ditinjau dari peningkatan aktivitas, (3) Menganalisis interaksi‐interaksi 
pembelajaran yang ditinjau dari kreatifitas siswa dengan strategi kooperatif  tipe Two Stay Two 
Stray  (TSTS),  Numbered  Heads  Together  (NHT),  atau  Think  Pair  Share  (TPS).  Jenis  penelitian 




signifikan  lebih  kecil  dari  0,05.  Hipotesis  terbukti,  (2)  Ada  interaksi‐interaksi  pembelajaran 
ditinjau dari  kreatifitas  siswa dengan model pembelajaran  kooperatif  tipe Two  Stay Two  Stray 
(TSTS), Numbered Heads Together (NHT), atau Think Pair Share (TPS) dengan masing‐masing nilai 
signifikan  lebih kecil dari 0,05. Hipotesis terbukti, (3) Ada perubahan pembelajaran matematika 

















This  research  was  conducted  with  the  following  objectives:  (1)  To 
examine  differences  in  learning  outcomes  of  mathematics  in  terms  of  a 
cooperative strategy type Two Stay Two Stray (TSTS), Numbered Heads Together 
(NHT), or Think Pair Share (TPS), (2) to analyze changes learning of mathematics 
in terms of  increased activity, (3) analyzing the  interactions of  learning  in terms 
of  student  creativity  with  the  type  cooperative  strategy  Two  Stay  Two  Stray 
(TSTS), Numbered Heads Together (NHT), or Think Pair Share (TPS). The research 
including  the  Experimental  Design  Quasi‐Static  Group  Comparison.  Place  of 
research carried out in SMP Negeri 6 Sukoharjo, Central Java Province. Research 
was  conducted  in  the  first  semester  of  the  academic  year  2016/2017.  The 
conclusion  of  the  study  is  (1)  There  are  differences  in  the  results  of  learning 
mathematics in terms of cooperative learning model Two Stay Two Stray (TSTS), 
Numbered Heads Together  (NHT), or Think Pair Share  (TPS) with each value  is 
significantly smaller than 0, 05. Hypothesis  is proved,  (2) There are  interactions 




activity with  the differences  in average value at each  learning of mathematics. 
Hypothesis is proved. 
 















































































Tabel 4.14   Perubahan  Pembelajaran  Matematika  ditinjau  dari 




















Terhadap Hasil  Belajar  Siswa  Kelas VIII  SMP Negeri  6  Sukoharjo.”,  telah  dapat 
diselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini, tersusun atas sumbangan dan dorongan 
baik  secara  material  maupuan  spiritual  dari  berbagai  pihak  selama  penelitian 
hingga    selesainya  penulisan  tesis  ini.  Oleh  karena  itu  penulis  menyampaikan 
ucapan  terima  kasih  dan  penghargaan  yang  tulus  kepada  berbagai  pihak  yang 
telah membantu. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah  memberikan  kesempatan  kepada  penulis  untuk  mengikuti  kuliah  di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Prof.  Dr.  Khudzaifah  Dimyati,  SH.,  M.Hum,  Direktur  Program  Pascasarjana 





Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  yang  telah  memberikan  ijin  pada 
penulis untuk melakukan penelitian.  
4. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, Dosen pembimbing  I yang  telah memberikan saran 
serta pengarahan sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan. 
5. Dr.  Suyamini,  M.Si,  Dosen  pembimping  II  yang  dengan  cermat  dan  teliti 
membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 
6. Sri  Harjani,  S.Pd.,  M.Pd  Kepala  Sekolah  SMP  Negeri  6  Sukoharjo  tempat 
penelitian  mengadakan  penelitian,  atas  segala  bantuan,  informasi  dan 
fasilitas yang diberikan selama penelitian. 
7. Guru  beserta  karyawan  karyawati  SMP  Negeri  6  Sukoharjo  yang  telah 
memberikan bantuan dan  kemudahan  kepada penulis dalam pengumpulan 
data dan proses penelitian. 
8. Segenap  dosen  dan  staf  Program  Pascasarjana  Program  Studi  Manajemen 





Penulis  menyadari  bahwa  penulisan  tesis  ini  masih  memiliki  banyak 
kekurangan,  oleh  karena  itu  penulis  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang 
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membangun demi penyempurnaan tesis  ini. Semoga tesis  ini dapat bermanfaat 
bagi penulis pribadi, pembaca dan pihak‐pihak yang membutuhkan.     
 
Surakarta,      November 2016 
Penulis 
